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幸雄教授に感謝いたします。図 1  Yamato 000593 サイコロの一辺は 1cm 図 2  Yamato 000593の低倍での電子顕微鏡写真




x40 100μm WD11kmCOMP 15.0kV



























































































































































































































































































































































































































































































図 5. 涵養域（標高 2300m）の積雪深変化
図 3. 内部涵養氷までの積雪層深さ


































































（Quantitative Understanding of Ozone 



























































































































































































































































































































































































●平成 16年 11月 30日付け
任期満了退職
渡邉興亞
●平成 16年 12月 1日付け
就任
島村英紀 情報・システム研究機構理事































































































































































































interact ions contro l l ing 
dimethylsulfoniopropionate 





















編 集 後 記る。ここ数年、志願者数は総
研大全専攻を通じ低落傾向だ
った。平成18年度からは、5
年一貫制に移行して学部卒業
生から入学受け入れを行うよ
う準備を進めている。
 また、統計科学専攻、情報
学専攻と合わせ複合科学研究
科に再編された特色を活かす
ため、研究科としての共通の
理念に沿った共通科目をいく
つか設定し、3専攻協力して
授業を行う予定である。
（澁谷和雄・研究教育系・
地圏研究グループ・教授）
一月にインドから日本に戻
り、ほぼ20度の気温差で縮み
上がり、しばらくしてインフ
ルエンザにやられてしまっ
た。乾燥した時期が続き、イ
ンフルエンザが流行り出した
頃で、流行りに乗ってしまっ
たようだ。最近は、こういう流
行りにはすぐ乗れるのだが…
 （野木義史）
総合研究大学院大学・
極域科学専攻コーナー
ラングホブデ北部の長頭山とざくろ池周辺の斜め空中写真
